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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Evaluasi Pohon 
Berpotensi Rebah di Hutan Kota Malabar Kota Malang dapat diselesaikan 
dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat dan disusun sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Kehutanan, Fakultas Pertanian - Peternakan, 
Universitas Muhammadiyah Malang.  
Penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I Pendahuluan membahas mengenai 
latar belakang berisikan gambaran Hutan Kota Malabar secara umum, perumusan 
malasah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab II tinjauan pustaka berisi pengertian 
hutan kota, fungsi hutan kota dan faktor pohon berpotensi rebah. Bab III 
metodologi penelitian terkait waktu pelaksanaan penelitian, penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Juli 2019, di kawasan Hutan Kota Malabar Kota Malang,  
Hutan Malabar terletak di jalan Malabar, Oro-Oro Dowo, Klojen, Malang, serta 
alat dan bahan, metode kerja, batasan penelitian, metode pengambilan data, dan 
analisis data. Bab IV berisikan hasil dan hasil pembahasan yang membahas 
mengenai jenis pohon yang berpotensi rebah di Hutan Kota Malabar, rekomendasi 
perawatan serta penebangan pohon yang memenuhi kreteria dari hasil evaluasi. 
Bab V berisikan kesimpulan dan saran, Terdapat 11 jenis pohon yang berpotensi 
rebah yaitu Asam Belanda (P dulce Roxb. Benth), Cemara Gunung (C 
junghuniana Miq), Flamboyan (D regia Hook. Raf), Gamal (G sepium (Jacq) 
Steud), Jati (T grandis Linn. F), Jati Putih (G arborea Var. Canescens), Kecrutan 
(S campanulata P. Beauv), Lamtoro (L leucocephala Lamk), Sawit (E guineensis 
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Jacq), Sengon Laut (P falcataria (L) Fosberg) dan  Trembesi (S saman Merr). 
Melakukan pemangkasan cabang pada pohon yang terlalu besar dan sudah lapuk 
agar tidak membahayakan bagi pengunjung. 
Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan yang 
lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 








Nanda Adi Kurnianto 
NIM: 201510320311069  
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